<Translation> Carl Einert, Das Wechselrecht nach dem BedЯrfnis des WechselgeschKfts im 19. Jahrhundert (8) by アイネルト カール et al.
〈翻訳〉カール・アイネルト『十九世紀における手
形取引の需要に応ずる手形法』（八）
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